





















































































































                                               
6『月の裏側——日本について』（L’autre face de la lune, écrits sur le Japon, Seuil, coll. « La Librairie de XXIe 

















































































































































































（おがわ みどり / 人文社会系、准教授） 
 
                                               
11 もともとはシュールレアリズム運動の中心人物アンドレ・ブルトンが提唱した概念であり、絵画や詩の
分野で実践された。デペイズマンの概念は、日常において完全にかけ離れた場所や時間に置かれた二つの
オブジェをキャンバス上に併置させたマグリットやデ・キリコの作品によって、とくに知られるようにな
った。 
